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pretacja życia zakonnego – zob. A.‑I. Mennessier, Conseils évangéliques, w: Dictionnaire de spi-
ritualité ascétique et mystique. Doctrine et histoire [dalej: DSp], red. M. Viller et alii, t. 2 (2), Paris 
1953, s. 1592–1609. D. Kasprzak, Idea ubóstwa w Kościele pierwszych trzech wieków, „Analecta 
Cracoviensia” 42 (2010), s. 255–256.






wotnego cenobityzmu chrześcijańskiego: Reguły Pachomiusza i Asketikonu 
Bazylego Wielkiego, Praeceptum Augustyna z Hippony, Reguły Benedykta, jak 



















nych. Pozycje obcojęzyczne: J. Gribomont, Obéissance et Evangile selon saint Basile le Grand, „La 
Vie Spirituelle” Supplément 21 (1952), s. 192–215; J. M. R Tillard, Aux sources de l’obéissance 
religieuse, NRTh 98 (1976) fasc. 7, s. 592–626; J. M. R Tillard, Le fondement évangélique de la vie 
religieuse, NRTh 101 (1969), s. 916–955.
 4  P. Miquel podkreśla, że sequela Christi nie jest motywacją najlepiej opisaną, ale pojawia 
się ona już na początku życia monastycznego, nadając mu specyficzne znamię – por. P. Miquel, 
Znaczenie i motywacje monastycyzmu, w: A. Solignac et al., Monastycyzm. Historia i duchowość, 
przekł. D. Stanicka ‑Apostoł, Kraków 2002, s. 75.
 5  Por. J. M. R. Tillard, Obéissance, w: DSp, t. 11, Paris 1981, s. 556.



















odwołuje  się do przykładu posłuszeństwa Chrystusa  „aż do  śmierci”, 
pisząc o posłuszeństwie w rozdziale o pokorze – z tą różnicą, że określa 
jego przedmiot: chodzi o posłuszeństwo okazywane przełożonym10. Dzięki 
 7  Basilius Magnus, Regulae brevius tractatae CXVI, w: S. Basilius Caesariensis Episcopus, 
ed. J.‑P Migne, Parisiis 1857, 1161B (Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca [dalej: PG] 31); 
przekł. pol.: św. Bazyli Wielki, Pisma ascetyczne, t. 2: Bazyli Wielki, Reguły dłuższe, Reguły krót-
sze, przekł.  i oprac. J. Naumowicz,  s. 331–332  (Źródła Monastyczne  [dalej: ŹM] 6), Kraków 
2011. Zob. także: Basilius Magnus, Regulae fusius tractatae XXVIII 2, w: S. Basilius Caesariensis 
Episcopus, dz. cyt., 990B, przekł. pol. św. Bazyli Wielki, Pisma ascetyczne, t. 2, dz. cyt., s. 143–144.
 8  Por. Basilius Magnus, Regulae brevius tractatae CXV, w: S. Basilius Caesariensis Episcopus, 
dz. cyt., 1161A, s. 331; Basilius Magnus, Regulae fusius tractatae I 3, dz. cyt., 921C, s. 77.
 9  Por. J. Gribomont, Obéissance et Evangile…, dz. cyt., s. 212n. Według autora jedyny wpływ 
stoicki to stworzenie pewnej podstawy do Pawłowej metafory Ciała Chrystusa. Z refleksji 
autora płynie jednak wniosek o jednoznacznym wpływie objawienia na myśl Bazylego.
 10  Por. Regula Benedicti [dalej: RB] 7, 34: La Règle de Saint Benoît, red. A. de Vogüé, Paris 1972, 



























 11  Por. A. de Vogüé, La Règle de Saint Benoît, t. 7. Commentaire doctrinal et spirituel, Paris 
1977, s. 135–164. Reguła Mistrza powstała przed rokiem 530: La Règle du Maître, red. A. de 
Vogüé, Paris 1964 (Sources Chrétiennes 105–106); przekł. pol.: Reguła Mistrza, w: Reguła Mistrza, 
Reguła Benedykta, dz. cyt., s. 67–371.
 12  Por. RB 5, 13: La Règle de Saint Benoît, dz. cyt. s. 466; Reguła Mistrza, Reguła Benedykta, 
dz. cyt., s. 408.
 13  Por. Franciscus Assisiensis, Epistola toti ordini missa una cum oratione: Omnipotens, aeter-
ne 45–46, w: Święci Franciszek i Klara, Pisma, wyd. łac.‑pol. [dalej: FK Pisma], tekst łac.: Fontes 
Franciscani, przekł. K. Ambrożkiewicz, Kraków–Warszawa 2002, s. 256.
 14  Por. Franciscus Assisiensis, 2LW 6–13, FK Pisma, s. 233; K. Esser, E. Grau, Odpowiedzieć 
miłością. Franciszkańska droga do Boga, tłum. A. Czarnocki, Niepokalanów 1994, s. 137n.
 15  Takie odniesienie znajdujemy już w dekrecie Vaticanum II Perfectae Caritatis [dalej: PC], 1.


















2. Posłuszeństwo wobec Boga we wspólnocie zakonnej









 17  Por. Jan Paweł II, adhort. Vita Consecrata [dalej: VC], 21–22.
 18  Por. RD 13; J. W. Gogola, Rady ewangeliczne. Teologia, praktyka, formacja, Kraków 2003, 
s. 47.
 19  Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, 
Instrukcja Faciem tuam, Domine, requiram [dalej: FT], 23.
 20  Por. R. Popowski, Wielki słownik grecko ‑polski Nowego Testamentu, Warszawa 1985, s. 342, 
κοινωνία: „1. Wspólnota, wzajemna jedność, solidarność z kimś; 2. Wzajemna więź, oddanie 
względem kogoś; 3. Znak wspólnoty, dowód jedności, braterstwa, dar; 4. Udział w czymś”.
 21  Por. A. Veilleux, La liturgie dans le cénobitisme Pachômien…, dz. cyt., s. 176n; J. M. R. Tillard, 
Obéissance, w: DSp, t. 11, s. 558.





















 23  Pachomius, Epistula V, w: Pachomiana latina, ed. A. Boon, Louvain 1932, s. 91 (Bibliothèque 






 24  Orsiesius, Liber Orsiesii 1, w: Pachomiana latina, ed. A. Boon, dz. cyt., s. 109, Pachomiana 
latina, przekł. A. Bober…, dz. cyt., s. 210.
 25  Orsiesius, Liber Orsiesii 44, dz. cyt., s. 137, Pachomiana latina, przekł. A. Bober…, dz. cyt., 
s. 256.




 27  Por. J. Gribomont, Obéissance et Evangile…, dz. cyt., s. 198. Zob. Basilius Magnus, Regulae 
fusius tractatae, dz. cyt., Prooemium 2, 892C,  św. Bazyli Wielki, Pisma ascetyczne, dz. cyt., 48: 
„Idźcie i nauczajcie – mówi Pan – wszystkie narody, nauczając je – nie zachowywać jedne 
rzeczy, a pomijać inne, ale – zachowywać wszystko, co wam przekazałem (por. Mt 28, 19–20)”




wie być posłusznym  (por.1 Tes 5, 20–22;  2 Kor 10, 4n;  1 Kor 10, 23n)29.
Na początku swej Reguły Benedykt nazwał posłuszeństwo drogą powro-
tu do Boga oraz  „szlachetną bronią”,  którą przyjmuje mnich,  zamie-







prawdę i mądrość Ewangelii35. W Regule niezatwierdzonej określił waru-







 29  Por. Basilius Magnus, Regulae brevius tractatae CXIV, dz. cyt., 1160A ‑B, św. Bazyli Wielki, 
Pisma ascetyczne, dz. cyt., s. 329; I, S. Basilius Caesariensis Episcopus, dz. cyt., 1079–1082, św. Bazyli 
Wielki, Pisma ascetyczne, dz. cyt., 241.
 30  Por. RB, Prologus 2n, s. 412, Reguła św. Benedykta, dz. cyt., s. 387.
 31  Por. RB, Prologus 9n, s. 414, Reguła św. Benedykta, dz. cyt., s. 387n.
 32  Por. RB, Prologus 19–21, s. 416–418, Reguła św. Benedykta, dz. cyt., s. 388n; RB, Prologus 
33–35, s. 420, Reguła św. Benedykta, dz. cyt., s. 390.
 33  RB, Prologus 40, s. 422, Reguła św. Benedykta, dz. cyt., s. 391.
 34  Por. Franciscus Assisiensis,  2 Reg  1,2,  FK  Pisma,  s. 178;  Franciscus Assisiensis 
1 Reg 22, 41, FK Pisma, s. 170; por. także T. Matura, Św. Franciszek z Asyżu na nowo odczytany, 
tłum. M. Kulikowska, Kraków 1999, s. 89.
 35  Por. A. Zając, Reguły I i II Zakonu – geneza, oryginalność, znaczenie, w: Refleksje nad reguła-
mi franciszkańskimi. Formacyjne i pastoralne aspekty Reguł franciszkańskich w 800 lat po zatwierdze-








Ewangelia  jako najwyższa  reguła  jest przedstawiona  także w poso-

























 43  Por. Paweł VI, adhort. Evangelica testificatio 6; VC 28, 62; RD 13.
 44  Zob. Basilius Magnus, Regulae brevius tractatae I, 1081A, Bazyli Wielki, Reguły dłuższe, 
Reguły krótsze, s. 241. Por. także: Basilius Magnus, Regulae fusius tractatae, Prooemium 4, 900C, 
Bazyli Wielki, Reguły dłuższe, Reguły krótsze, 56.
 45  Enzo Bianchi – załozyciel współczesnej wspólnoty monastycznej w Bose (Italia).




























 47  Por. T. Paszkowska, Posłuszeństwo, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, 




 50  Por. T. Paszkowska, Posłuszeństwo, w: Leksykon duchowości katolickiej, dz. cyt. s. 678–683: 
przedmiot posłuszeństwa.
 51  Por. Orsiesius, Liber Orsiesii 19, dz. cyt.,  s. 121, Pachomiana latina, przekł. A. Bober…, 
dz. cyt., s. 229.






















zob. Pachomius, Praecepta et instituta 18, s. 58n, Pachomiana latina, przekł. A. Bober…, dz. cyt., 
s. 160; Orsiesius, Liber Orsiesi 40, s. 135, Pachomiana latina, przekł. A. Bober…, dz. cyt.,252.




le”. Por. także Orsiesius, Liber Orsiesii 46, ed. Boon, s. 138, Pachomiana latina, przekł. A. Bober…, 
dz. cyt., s. 257.
 54  Augustyn, Praeceptum VII.1, w: św. Augustyn, Pisma monastyczne,  tłum. P. Nehring, 
Kraków 2006 (Źródła Monastyczne, 27), s. 167. Por. także Augustyn, Praeceptum VII.4, dz. cyt., 
s. 168.
 55  Por. A. de Vogüé, Regards sur le monachisme des premiers siècles, Rome 2000, 13n (Studia 
Anselmiana, 130); A. de Vogüé, Obbedienza. S. Agostino, w: Dizionario degli Instituti di Perfezione 
[dalej: DIP], dir. da G. Rocca, vol. 6, Roma 1980, s. 500; D. Kasprzak, Życie monastyczne jako podą-
żanie wąską drogą posłuszeństwa według Reguły Eugipiusza, w: Fructus Spiritus est Caritas. Księga 
Jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu, red. M. Wysocki, Lublin 
2011, s. 182.
 56  Por. Basilius Magnus, Regulae brevius tractatae I, 1081C, Bazyli Wielki, Reguły dłuższe, 
Reguły krótsze, s. 241.
 57  Por. Basilius Magnus, Regulae brevius tractatae XXXVIII, 1108B, Bazyli Wielki, Reguły 
dłuższe, Reguły krótsze, s. 270.
























 59  Por. Basilius Magnus, Regulae brevius tractatae CXIV, 1160A, Bazyli Wielki, Reguły dłuż-
sze, Reguły krótsze, s. 329–330; Basilius Magnus, Regulae brevius tractatae CCCIII, 1296D – 1297D, 
Bazyli Wielki, Reguły dłuższe, Reguły krótsze, s. 486–487.
 60  Por. Basilius Magnus, Regulae fusius tractatae XXIV, 984A, Bazyli Wielki, Reguły dłuższe, 
Reguły krótsze, s. 136; J. M. R. Tillard, Obéissance, w: DSp, t. 11, s. 558; A. de Vogüé, Regards sur 
le monachisme…, dz. cyt., s. 122.
 61  Por. Basilius Magnus, Regulae fusius tractatae CXV, 1161A, Bazyli Wielki, Reguły dłuższe, 
Reguły krótsze, s. 331.
 62  Por. J. Gribomont, Obéissance et Evangile…, dz. cyt., s. 206–208.
 63  Por. RB 5, 10–12, s. 466, Reguła św. Benedykta, dz. cyt., s. 407n.
 64  Por. RB 5, 4–6, s. 464–466, Reguła św. Benedykta, dz. cyt., s. 407.
 65  Por. RB 5, 14.17, s. 468, Reguła św. Benedykta, dz. cyt., s. 408; C. Capelle, Obbedienza. La 
Regula Magistri e la Regula Benedicti, w: DIP 6, s. 501.
 66  RB 5, 14.17, s. 468, Reguła św. Benedykta, dz. cyt., s. 408.
 67  Por. RB 60, 2: La Règle de Saint Benoît, dz. cyt., s. 634, Reguła św. Benedykta, dz. cyt., s. 485; 
RB 62, 3, s. 640, Reguła św. Benedykta, dz. cyt., s. 488; RB 73, s. 672–674, Reguła św. Benedykta, 
dz. cyt., s. 503.
 68  Por. RB 71, 1n, s. 668, Reguła św. Benedykta, dz. cyt., s. 501.
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s. Marianna Ciemała
W Pismach Franciszka z Asyżu idea posłuszeństwa wobec przełożonych 
zainspirowana jest bezpośrednio słowami Ewangelii (Łk 14, 33; Mt 16, 25). 
Franciszek tłumaczy dalej w Napomnieniach:






















 69  Franciscus Assisiensis, Np 3, 5n, FK Pisma, s. 116–119; por. A. Gauthier, Obbedienza. 
S. Francesco d’Assisi, w: DIP 6, s. 516–517.




 74  Por. Pachomius, Praecepta 41, Pachomiana Latina, przekł. A. Bober…, dz. cyt., s. 23, 136; 
tamże 47, ed. Boon, s. 25, Pachomiana Latina, przekł. A. Bober…, dz. cyt., s. 136.
 75  Por. Pachomius, Praecepta 84, s. 38, Pachomiana Latina, przekł. A. Bober…, dz. cyt., s. 146.



























 77  Por. Pachomius, Praecepta 52–53, s. 27–29, Pachomiana Latina, przekł. A. Bober…, dz. cyt., 
s. 139.
 78  Por. Pachomius, Praecepta 54–55, s. 29–30, Pachomiana Latina, przekł. A. Bober…, dz. cyt., 
s. 140–141.
 79  Basilius Magnus, Regulae brevius tractatae CXX, 1164B, Bazyli Wielki, Reguły dłuższe, 
Reguły krótsze, dz. cyt., s. 334.
 80  Por. Basilius Magnus, Regulae brevius tractatae CXXXVIII, 1173B ‑D, Bazyli Wielki, Reguły 
dłuższe, Reguły krótsze, dz. cyt., s. 347n.
 81  Augustyn, Praeceptum V.4, dz. cyt., s. 167.
 82  Por. RB 54, 1, s. 616, Reguła Mistrza, Reguła Benedykta, dz. cyt., s. 476.
 83  Por. Franciscus Assisiensis, 2 Reg 12,2, FK Pisma, s. 190.




























 85  Por. PC 14; VC 92; RD 13; FT 5. Zob. także  J. W. Gogola, Rady ewangeliczne…, dz. cyt. 
s. 77–114: Praktyka posłuszeństwa zakonnego.
 86  Por. E. Bianchi, Vivre, c’est le Christ. La Lettre aux Philippiens, Paris 2007, s. 85.
 87  Por. E. Bianchi, Nella libertà e per amore, Magnano 2009, s. 59. Warto także zauważyć, 
że w teologii duchowości  funkcjonuje przekonanie,  że  fundamentalne dla posłuszeństwa 
wobec Boga (w życiu każdego chrześcijanina, a w sposób szczególny w życiu osób konsekro-
wanych) jest posłuszeństwo płynące z faktu bycia stworzonym przez Boga na obraz i podo-
bieństwo – zob. E. Bianchi, Nella libertà e per amore, dz. cyt., s. 58; L. Manicardi, La Vita religio-
















































konsekrowanego. Analiza  teologiczna  reprezentatywnych  reguł  pierwotnego 
cenobityzmu chrześcijańskiego (Reguły Pachomiusza, Asketikonu Bazylego Wielkiego, 
Praeceptum Augustyna z Hippony, Reguły Benedykta),  jak  również Pism Franciszka 




osób konsekrowanych. Według Asketikonu Bazylego Wielkiego, Reguły Benedykta, Pism 
Franciszka oraz posoborowych dokumentów Kościoła dobrowolne posłuszeństwo, 
w myśl  Flp 2, 8  (oraz  J 6, 38),  jest  naśladowaniem  Chrystusa –  uniżonego 
i posłusznego aż do śmierci. Różnorodność zaś norm dotyczących posłuszeństwa 
wypływa z konieczności zastosowania tej idei w konkretnych warunkach życia 
i uregulowania  codziennego  życia  pod  opieką  przełożonych.  Analizowane 
teksty wraz z odniesieniami biblijnymi stanowią inspirację dla aktualizacji idei 
posłuszeństwa konsekrowanego.
Słowa kluczowe: posłuszeństwo, naśladowanie Chrystusa, słowo Boga, przełożony, 
reguła, wola Boża
Sources of the obedience consecrated
The article presents the basic sources of thoughts for the obedience consecrated. 
The theological analysis of the typical rules of the original Christian cenobitic 
monasticism (The Rule of St. Pachomius, The Asketikon of St.Basil the Great, Praeceptum 
of St. Augustine of Hippo, the Rule of St. Benedict of Nursia), as well as The Scripture of 
Saint Francis of Assisi and Magisterium of the Catholic Church of XX and XXI century 




The Asketikon of St.Basil the Great,the Rule of St. Benedict, The Scripture of Saint Francis 
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